
















　　This paper analyzed the theory and practice of fitness education defined by the 
Kyouikukagaku-kenkyukai, or the Society of Educational Science, as research on the 
objectives and content of physical education (PE). The results may be summarized as 
follows:
　　Fitness education is a fundamental objective of PE, and is located in an important part 
of whole human development as the ultimate goal of education. PE intended for ﬁtness 
education lays stress on the formation of physical recognition through movement teaching 
materials, and also builds up a motivation toward physical development. Especially, ﬁtness 
education by means of the life writing method is praised as an educational practice that is 
conscious of changes in the living environment where physical reality exists. The ﬁtness 
education mentioned above is to contribute to the development of self-standing abilities in 






























る 注 1）。彼の主著『教育に関する考察』の第 1章が、「健全なる身体に宿る健全な精神とは、
この世における幸福な状態の、手短かではありますが意を尽くした表現です」と書き始め


















































































































0 0 0 0 0
が、身体の教育


























































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0
の真似事
をさせるのではなく、授業研究










注 1） 水野（1967）の見解は、そうではない。ローマ時代にユベナーリス（100～ 130，
AD）が、大して望むものがない当時の世の中を風刺して、せめて「健康な身体に
健康な精神あれかし」とでも祈っておこうとした詩文を、ロックが意味を取り違え
て引用したと推論している。
注 2） その当時、「からだ作り」と「からだづくり」とが使用されている。他の箇所には、
「体作り」もある。それらの意味は、同じである。以下、引用以外は、「からだづく
り」で統一する。
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